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Les Livres 
Dialectolog. ie structurale en Moselle germanophone .  - Nancy,  Uni­
versité ,  1972 .  In-4° , 224 p. offset ,  cartes  ( Publications linguistiques de 
l ' Université de Nancy II ,  2° série ,  no 1 ) . Recueil d' études  préfacées  par 
M .  Jean F ourquet, sur les dénominations des animaux dome stiqu e s ,  et 
divers phonèm e s ,  voyell e s ,  consonn e s .  Regrettons que l e  langage é s oté­
riqu e dont u s ent à prés ent les linguistes  rende l ' explication des  cartes 
p eu intelligible au profan e .  Un glo s saire des termes  technique s  aurait 
été l e  bi envenu . ( G. C ahen)  
GUELEN ( J . )  Hombourg-B u dange.  Son château,  son église ( collec ­
t ion Région de Thionville .  Etudes  historique s ,  fascicule 25 ) , Metz ,  1972 ,  
60  p .  
C omme l e  souligne M.  l ' abbé  N .  Dicop ,  de  l ' A c adémie nationale de 
Metz,  dans l a  préface  de  c et ouvrage ,  l ' histoire de Hombourg a déj à 
tenté nombre d ' érudits depuis l e  comte d' Hunolstein, Hombourg et ses 
seigneurs, j u squ ' à  A. PrintL·, Un haut- l ieu de c h ez nous, Hombourg-sur­
Cann er, 1956 . M. Guelen,  qui fut longtemps en fonction à Kédange- sur­
C anner, avait rassemblé des notes  sur la  s eigneuri e ,  ayant eu l a  bonne 
fortune d ' avoir accès à l ' important chartrier conservé au château,  pro­
priété de  la  famille de Rochechouart de Mortemart . Mises en ordre avec 
l e  concours d e  M .  l ' abbé Dicop,  ell es  ont s ervi à apporter dans c e  p etit 
ouvrage des précisions intéres santes sur c ertains aspects  de la  vie reli ­
gi euse  et des l ieux de  culte de  la  s eigneuri e .  Précédé d 'un rappel de 
l 'hi stoire générale de la  s eigneuri e ,  certe s  n é c e s saire ,  mais s ans origi­
nalité (à signaler que la  forme de  Hunn erica villa en 848 , ne  s ' applique 
pas à Hombourg, mais à Ennery ) , l ' e s s entiel de l ' ouvrage - ce qui 
n ' apparaît pas clairement dans le titre - est consacré aux deux cha­
pelles du château,  dont une à l ' intérieur même du château, qui toutes 
deux ont disparu , aux chapell e s  d e  l ' égli s e  de Hombourg, c elle  de la 
Trinité ,  dont les œuvres  d ' art ont déj à été étudi é e s ,  et c elle de  S aint 
Antoine de Padoue et aux relations des s eigneurs avec la  paroisse de 
Kédange,  dont Hombourg était une annexe .  C e s  chapitres  apportent 
vraiment du nouveau sur Hombourg.  ( Ch .  Hiegel ) 
HASE LB A C H  ( Irèn e ) , A ufstieg und Herrschaft der Kara/inger i n  
der sogenannten  Annale s  Metten s e s  prior e s .  E i n  Be i trag z u r  Gesch ichte  
der poli t ischen  Ideen i m  Reiche Karls des Grossen .  - Lüb eck-Hamburg, 
Mattheisen,  1970, 208 p. ( cité d ' aprè s D eutsches  Archiv ) . ( G. C . )  
JEAN MAIRE ( A . ) ,  Vieux Metz .  L a  Grand-R ue  d ' O u tre-Sei l le .  R u e  
Mazelle [et  rues avoisinantes ]  . . .  Préface de M. Jean-Mari e Rausch,  
maire de Metz .  - Coop.  d' édition  et d' impr . , 1972 ,  145 p .  
Continuation d e  l a  série d e s  p etits livres  par le squels l ' auteur livre 
au grand public les rich e s s e s  du vieux M etz . Ouvrage surtout de  compi­
lation ,  comme les précédent s ,  mais on remarque des améliorations :  
dans la  prés entation matérielle et l ' illustratio n  ( j udicieus e et élégant e )  
ct a u s s i  une attention nouvelle envers l ' amateur désireux d' en savoir 
davantage ; i l  trouvera dans le corps de l ' ouvrage quelques  référen c e s ,  
s a n s  doute imprécis e s ,  et à l a  fin, u n e  liste des  principaux travaux 
consultés . C e  n ' est  en rien diminuer le mérite de c elui-ci  que d ' estimer 
que comme dans les livr e s ,  du reste introuvab l e s ,  de B arbé ,  dont l ' imi­
tvtion est s ensible ,  l ' acc ent est  mis davantage sur l ' hi stoire et l a  p etite 
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histoire des  habitants que sur l e s  particularités de l ' architecture civil e 
mess ine ,  fort :visibl e s  •dans c e  quartie r .  M .  C ollot a montr é ,  il n ' y  :a 
pas  longtemp s ,  dans un article de l ' Annuaire de l a  Société,  son origina­
lité et s e s  traits p ermanent s .  Il aurait mérité à ce titre de figurer dans 
la  bibliographi e .  ( G .  C . )  
KAUFMANN ( Henning ) ,  •Pfalzisc h e  O rtsnamen,  Munich,  Wilhelm­
Fink-Verlag, 1971 ,  3 18 p .  
Un complément à E .  Chri stmann, « Di e  Siedlungsnamen der Pfalz »,  
3 vol . ,  1952- 1968 , qui est utile à cause des nombreus e s  rectifi cations , 
toujours pos sibl es  dans un travail sur la toponymie ,  mais l e s  remar­
que-s répétées  sur la personnalité de M. Christmann et sa façon d e  
travailler sont t r è s  partial e s ,  de  m ê m e  l e s  critique s  de M .  l ' Inspect eur 
i?énéral honoraire Raymond S chmittlein ,  dans la  « Revue international e 
d ' onoma stiqu e » ,  1972, p .  75-78 . ( H .  Hiegel)  
M O RDAL ( Jacques ) ,  La batail le de France,  Pari s ,  Arthaud, 2"  édit . ,  
1972, 456 p .  
L a  bataille d e  l a  Mos elle dans l a  région d e  M etz-Arnaville e n  s eptem­
bre 1944 (p.  273 ) , l a contre-attaque allemande et l a  pris e de  Metz en 
octobre-novembre (p .  293 ) , la  pri s e  d e  la  l igne Maginot en décembre 
( p .  371 ) , l ' opération allemande Nordwin d  dans la  région de S arregu e­
min es  et B itche en déc embre 1944 et j anvier 1945 (p .  413 ) , la  libération 
de F o r b a c h  en février 1945 ( p .  426 ) et de B i t c h e  en mars ( p .  435 ) . 
( H .  H . ) 
SAUTER ( A . ) ,  Lemberg, avec ses ann exes-sœurs de Siersthal,  fasci ­
cule 2 ,  1972 ,  100 p .  
C ette nouvelle  m o n o g r a p h i e de  M .  l ' abb é Alb ert S auter,  curé 
retraité à Lemb erg, comporte évidemment les défauts h abituels  d e s  
autodi dact e s .  Les  sources doivent être précisé e s .  D e s  livre s  e s s entiels ,  
comme c eux de Gain sur l e s  Emigrés de la Moselle,  et de  C ontamine 
sur la Moselle de 1814 à 1 870, sont à revoir.  Des livre s  de s e conde main, 
comme l e  travail de  Wilhelm et Kallbrunner sur les Emigrants du B anat ,  
sont cités  d ' aprè·s des  livr e s  de  t ierce  m ain . C ertains suj ets n e  sont 
que des  généralités  ( l a  guerre des  Rustauds ,  les  grandes  guerres  du 
XVII" s iècl e ) .  Il faut faire table ras e de  l a  légende sur l ' introduction 
de la  pomme de terre dans l e  comté de  B itche vers 1600,  de la légende 
qui  place l e  « Vieux B itche » à Lemberg,  de l a  légende qui  attribu e  le  
surnom du P ays  de Bitch e ,  « La Sibérie  Lorraine » ,  au climat rigoureux 
et surtout de la  légende qui accu-s e Richelieu d' avoir voulu déporter l e s  
Lorrains e n  Amérique ( c ette légende ,  invent é e  v e r s  1750 p a r  l 'historio­
graphe francophobe Jamerey-Duval,  se trouve dans tous les livre s  alle­
mands ,  publiés  de 1870 à 1944, et même dans un manuel  français  p aru 
après 19,15 ) . Mais chaque fois que M. l ' abbé S auter s ' en tient à son -suj et 
( l ' histoire de Lemberg) et qu ' i l  l e  traite d' apr è s  les archive s  commu­
nal e s  et paroiss ial e s ,  ses exp o s é s  sont trè-s précis et son œuvre trè s 
utile ( l e s  lieux-dits ,  p .  25 ,  l e s  vent e s  de boi s ,  p. 28, l e  Maifels ,  p .  54,i 
l e s  in struments d 'un arracheur de dent-s , 98 ) .  Le livre est  trè s bien 
illustré par Jos .  N eiter .  ( H .  H . ) 
TROUX ( Albert ) , La géographie  et l 'h istoire locale,  6" édit .  - P ar is ,  
J . -B .  B aillière ,  1972 , 189 p .  
C ' est  un exc ellent guide pour l ' étude du milieu .  Il  s ' adre s s e  tant 
aux profess eurs de l ' ens eignement s econdaire qu' aux maître s  des é cole-s 
primaire s  et à tous c eux qui veulent préparer une monographie de leur 
vil lage ou de l eur vill e .  Une abondante bibliographie est  j oint e .  ( H .  H . )  
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Les Périodiques 
L '� Anci en » .  B u lletin de l 'Association des anciens élèves de l ' école 
normale d 'insti tuteurs de la Moselle .  Numéro -spécial : 1822-1972. L 'école 
normale . . .  a 1 50 ans. 67 p. [Articles et documents historiques ,  problè­
mes actuel s . ]  
Association des amis d e  l 'arch éologie mosellane, fiches n"' 4 de 
1971 - 5 de 1972. - L,. P ONC ELET, l 'énigm e  de la colonne milliaire du 
Donon, p.  293-302 .  - G. LANFRANCHI, Hydraulique e t  chaussée de jadis 
[voie romaine sur le  S aint- Quentin, « col de  Lessy » . . .  ] ,  p. 303-305. - F .  
EYER, Les pierres hautes ou m enhirs sont-ils dans notre  région des mar­
ques de calendri er celte ? [Dabo, B reitenstein . . .  ] ,  p. 306-310 . - Mm• C .  
GUILLAUME , Biface ach euléen en quartzi te de Mari eulles (Moselle) , 
p. 311-314 . - A .  QUENCEY, Bassin de l 'aqueduc romain de Gorze à Metz 
( côté Ars- sur-Mo sell e ) . Rapport du groupe de rech erch es arch éologiques 
d 'Ars [F ouilles  1971] , p. 3 15-316.  
Association R enaissance du Vieux Metz, no 7,  avril 1972.  - Inventaire 
artistique et  arch éologiq u e  du Vieux Metz (suite) : place des Charrons, 
rue Vigne-Saint-Avold, rue Gaudrée, p. 42-46 . - A. FEUGA, Les escaliers 
à vis de l ' îlot Saint-Jacqu es, p. 48-49 . - A. EISELE ,  La cour d'appel de 
Metz, p. 52-66 . - J .  BIGARD , Vauban à Metz [vestiges des  fortifications] , 
p .  66-70 et la chroniqu e de la rénovation urbaine ,  notamment p .  5-40 , 
un « dossier Pontiffroy » .  
Idem n o  8 ,  juillet 1972 (paru e n  juin) . - J .  BIGARD,  F .  F EUGA, C .  
GUY,  Etude pour une renaissance du Haut-de-Sai nte-Croix, p .  13-30. -
Inventaire artistique et arch éologique du Vieux Metz (sui te) : rues de la 
Baue, du Wad-B outon, etc . ,  p .  43-46, et la chronique habituelle des quel­
ques restaurations et des nombreu s e s  démolitions . . .  ( G. C . )  
Est-Co urrier ( dépouillement d u  2 avril au 2 5  j uin 1972 ) : K .  FISCHER, 
Une découverte arch éologique faite dans une tranch ée pendant la pre­
mière gu erre mondiale : Gotter, Griiber und Soldaten [pierre votive de 
la  14'' légion romaine,  fin du pr siècle d e  notre ère,  cons ervée au musée 
de Metz et découverte près de Pont-à-Mousson,  autres  autels découverts 
à Norroy . . . ] (2 et 9-4 ) . - Staatspriisidenten-B esuch e in Sarreguemines 
1 91 9-1961 , Raymond Poincaré, de Gaulle ( 16-4 ) . - Notizen zur Orts­
geschich te  von Welferding, zusammengetragen durch Georges MARTIN 
( 1851-1918 ) ( du 16-4 au 4-6) . - Sarregueminois d 'autrefois, épisodes de 
_querre.  Extrait du Journal de guerre de Madame Emile Huber, née Marie 
Jeanty ( condamné e  à deux ans de prison par un conseil de guerfre alle­
mand] , imprimé en 1 922 hors com m erce ( du 11 au 25-6 ) . 
Mose/la, R evue du centre d'études géographiques de Metz, t. I, n" 4 
( oct . -déc .  1971) , Metz, 107 p .  - M .  P O PtrLU S ,  La pollution du Rhin, p .  1-
35. Classement des cours d ' eau (purs ,  m enacés ,  dangereux, morts)  à 
partir de critères précis ( teneur en oxygène, en pro duits nocifs ou toxi­
ques ) .  C eux de Lorraine ( p .  12-19, cartes )  ont dépassé  la cote d ' alerte .  
D e  Hauconcourt à S ierck, la Mos elle est une rivière « morte » . . .  - F .  RE­
NOLLEAU, Le rôle des soci étés de développement régional. . . , p .  59-73 . 
( Sur l ' activité de LORDEX,  • fondée en 1956, au capital de 10 M. F . ) . -
G .  LŒW, Le centre de Metz : évolution du paysage urbain,  p . 36-58. His­
torique solide et bien illustré ( 24 photographie-s , 2 c artes )  des quatre 
villes  ( « mes sine », « française » ,  « allemande » ,  contemporaine )  qui 
compo s ent la  cité .  B ilan critique des opérations menées  depuis 1946, 
avec un souhait : la  mis e  en valeur du patrimoine artistique .  - Cl. MAN­
DRIER, Universi té  et structuration régionale, p. 74-91.  Dans un français 
parfois embarrassé ,  des  faits précis et des idées  pertinentes  sur les  
rapports de l ' Université de  Metz  avec  sa  région ( zone d e  recrutement 
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et origines socio-professionnelle s  des  étudiant s ) _ A elle seule, l'Univer­
sité « fait tomber dans le circuit économique me ssin 15 000 000 de F :. . . .  
( Y .  L e  Moigne)  
La Voix lorrai n e  ( D épouillement du 2-4  au 25-6 . Le n•  du 18-6 n'a  
pas été  reçu . )  - A .  HAEFELI ,  -sér ie  d ' articles sur  les fermes-châteaux 
de : La Grange Le Mercier (2 et 9-4 ) ,  Saint-Ladre ( du 23-4 au 7-5 ) , Blory 
( 14-5 ) ,  La ferme B radin ( 21  et 28-5 ) ,  La Grange aux Agneaux (4-6) , La 
Grange aux O rmes ( 11-6 ) . - Le P. A .  DEB S ,  Augny, vicissitudes d'un 
château et  d'un parc ( 25-6 ) . 
Annales de l 'Est, 1971, 4. - Bibliographie lorraine  1970, p .  303-373 . 
C .  AUB ERTIN, La Confrérie du Rosaire de Dieuze aux XVII' et XVIII" 
siècles.  Aspects spir ituels et sociologiques, p. 375-401.  
Association i n teruniversi taire de l 'Est. Cahier n•  16.  Les villes ( C ol­
loque d 'octobre 1970 à Troye s ) , Reims , 1972, 295 p. - R. JAVELET, His­
toire du développement économique d'Epinal, p. 81-91. - F. REITEL, La 
ville, facteur de développement,  p. 189- 195. Etude comparée de l' évolu­
tion récente des  villes  lorraine s  et ouest-allemandes .  (Y.  L. M . )  
Archives juives, 1971 -1972, 2 .  - S .  KERNER, Salariés e t  salaires dans 
la communauté de Metz au XVIII' siècle, d 'après un ancien registre 
m essin, p. 11-17. 
Idem, n• 3. - S. KERNER,  Salariés et salaires dans la communauté 
de Metz . . . ( suite et fin) , p. 31-36, tabl. 
Revue d 'histoire économique et  sociale, 1971, 1 .  - M.  EUDE, Les rela­
tions économiques et financi ères entre la France et l 'Allemagne de 1898 
à 1914. 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, j anvier-mars 1972. -
J. FREYMOND , Les industriels allemands de l 'acier et le bassin minier 
lorrain (1940-1942) , p .  27-44 . 
R evue du Tarn (Albi) , n• 58, j uin 1970. - P .  WANTZENRIETHER, 
Bitche, haut-l ieu de la résistance française, p. 219-226 . Esquisse très 
sommaire de l 'histoire générale et militaire de B itche, d'après E. GUES­
QUIN, Hommage de B i tche à ses défenseurs, Pari s ,  1900-1901.  Or, cet 
important ouvrage, e s sentiel pour l 'histoire du siège de 1870, est fort 
suj et à caution pour la partie historique ancienne ; il contient nombre 
d' erreurs repris e s  dans cet article : erreur sur l ' emplacement primitif 
du château, encore s itué à Lemberg ; sur la construction du château par 
le comte Evrard II ( si c )  à l ' emplacement d 'un pavillon de chasse ,  
voir à ce suj et les  s eules théori e s  valables à ce suj et d'E .  Christmann 
.: B i tsch » und .: Lemberg in Lothringen », dans Rheinische Vierteljahrs­
bliitter, 1956, p. 322-325 ; sur la pri s e  de B itche sous Richelieu par le 
maréchal d 'Humières ,  alors que c elui-ci n' était pa-s encore maréchal à 
cette époque et n e  prit B itche qu' en 1679. 
Idem, n• 59, s eptembre 1970 . - R. THOMAS , Le siège de Bitche ( 1870-
1871) ,  p. 327-334 : même source . ( Ch.  H . )  
Archivum franciscanum historicum, 1972. - H .  TRIB OUT D E  MO­
REMBERT, Le peintre Georges de La Tour et  l ' O rdre de saint François, 
p. 286-299 . 
Frühmittelalterli che Studien,  t. 3-4 ( 1969-1970) . - K. HAUCK, Die 
Ausbreitung des Glaubens i n  Sachsen und die Verteidigung der romi­
schen Kirche als konkurrierende Herrscheraufgaben Karls des Grossen, 
p. 138-172 . (La légende de l ' élection divine des Carolingiens remontant 
à la bénédi ction de saint Arnould de Metz, à son fils Ansegisel, de 
même que l' origine troyenne de la dynastie et les miracles de saint 
Arnould auraient été rédigés à la d emande de Charlemagne par son 
historiographe Paul Diacre au cours des revers en Saxe . (G. C . )  
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Ja/1rbuch des Romisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, 1970. 
WEIDMANN ( K . ) ,  D i e  Topographi e  von Metz in der Romerzeit und im 
frü h e n  Mittelalter, p .  1 47-1 71 : compilation sur l a  topographie de la ville 
gallo -romaine et du Haut Moyen Age et c atalogue des  cimetières et des  
égli ses  avec l eur époque de fondation ; e s s entiellement d' après  les  tra­
vaux parus dans le J a h r b u c h der G esellschaft für lothringisc h e  
Gesch ichte  u .  Altertumskunde e t  l 'Annuaire de la  S . H . A . L . ,  mais  avant 
1939, et le t ravail de M. Toussaint, Metz à l ' époque gallo-romaine, paru 
en 1948 dans l 'Ann uaire .  Mais déj à en 1950, M .  J .  S chneider, dans Metz 
aux XIII • et  XIV• siècles, p. 26,  indique que l e  chapitre topographique 
de c e  dernier ouvrage appelle des  réserve s .  Toutefois  l e  repro che le  plus 
grave à faire à cet artic le  est de  n' avoir pas tenu compte des  fouille s  
archéologiques faites  à Metz depuis l a  dernière guerre : c elles de  M.  J.-J.  
Hatt à S aint-Pierre-aux-Nonnains en 1960-61,  d e  M. C ollot,  rue des  Clercs 
et sur l e  parking souterrain de l ' E splanade entre 1960 et 1964, et dont 
il a été .abondamment rendu eompte par leurs :auteurs dans les An­
n uaires de la  S . H . A . L .  en 1961 ,  1963 et 1964 . Ainsi M. C o llot a démontré 
que la vill e du J•r siècle  avait une étendue plus considérable qu' o n  
croyait jusqu'a lors .  D e  m ê m e  sur l ' origine des  égli ses ,  l ' auteur n ' a  tenu 
aucun c ompte de l ' étude remarquable du chanoine Morhain, les origi­
n es du C h rist ianisme à Metz et  en  Moselle, paru dans l ' Annuaire d e  
1960, n i  de  l ' introduction de M .  C ollot dans l e  Catalogue d e  l ' exposition 
sur les origi n es du C h rist ianisme dans l 'anci en évêché de Metz du IX• 
au XW siècle ,  au mus é e  de M etz en 1966 . . .  L' intérêt de l ' article est peut­
être dans une comparai son entre l e s  ville s  de  Metz et de Mayence,  dont 
le  développ ement prés ente des traits parallèles ,  une continuation d e  
l ' o c cupation,  m a i s  ave c  des  différences quantitatives  à l ' époque méro­
vingienne ,  par suite du rôle plus marqué des  évêques  de Metz et du 
fait que M etz fut alors résidence royal e .  D e s  cartes très lisibles indi­
quant l ' emplacement des cimetières et des églises  s eront néanmoins 
utile s .  ( C h .  H . )  
